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J U STICE 
A.L•koo<Wooktr <t 
!'~~"•""" .,...,,. • ..,.,~.,. ~>r tke , .,.., .... u., .. l i.MI<t." u ....... , w ... ~ .... · UalH 
Olko: 3 Wal lit~ lltrnt, l'"u· \'<~rl<. N. ~ . T~~ Clod- U t i 
MOrlltl~ IIIOMA.N. l''""a\dut ll. 11.1.1101'1', ~•ct017·Tnalur .. 
loiA.K O. OA.~ .... ll nl l•lt..,. 
JUSTICE · l ~~:e:eoo~~~~-:o:= .. ~-u.~tb~~-u~u:~-~0(111~ 
,. L.oMr w ... .,. tbem that they can oni1 11ope to rep.ID tltdr ltte:ll&tb aod to be 
PllbUohol o•m I'Tid&f ~1 tH l mtt,..Uoul LUI"' O&I"'IIeft\ Worte .. • Uo..... able IO ft1ht back q&IDit lhll unaert~pUJOUI boM;N In tbe~r ~ 
, O~: 1 WMt IIllo Blfftl, N~t, N.Y. Tel CMiaet. JIU ' ~~~e:, J~bce:r d:~!~edt..!.~~~~n':tU!.!~"nbulld ~~ 
~ORR!! IIO.UN, ~ldA•;1 0, oANIIK, Ac~n~=~~::r, ~WJ-Tftuurw ::71~~~~~:: :U;~::=~~~:~~~~~U= 
So-.rlptlooo P<kt. ,_~ ... ~. U.M ,er roar. ~:::. ~:~o!fm':;'~~at!'=~~~~~!,.~b':~~: 
Vol \'UL No. G. ~- Friday, Fl:!tmiU')' 6, 1926 Bolton, llonb'Ul, Toronto, aDd to an e&ttnt Chlcqo, wUI have 
r., ...... - .- --· :.':"~'..'=.,".',t,~" """ '•l. •- "· .- :;,::~al=aemo~~: ~~=d ~~U::,;!~e:~~~ 
... __ ... ;~-"t";-:.;~-:.~ r:~ .~ .': ... ~- ..... ... .. ~.;~~~ :tlo~~:)' ~=-=dtb; .. :,c:! :d,::e cl':::. lhr:.~r: 
I - - E·D I' T 0 R I A L s- I ·~·~·· ---THE VICTORY OF THE TUCKERS AND HEMSTITCHERS 
THE NEW YORK JOINT BOARD FOR 1926 ., I The ,trlJ.e ot the tuckel'l, hematltcherw and other cloak and 
• dress novelty worken In New York City came to an end lut Tuet-
Lut "''eek ..,. the Induction loto omce or the delegate~~ and day atfer leu than one week'l dllrlltkm re1ultln5 In a s11oecplng 
the election of the permanent otncera or tho Ne"'' York Joint Board victory tor tho ..,.orken.. ' 
tor tho C~Unnt year. . The Importance of thlll victory, whllo It lnvolvt;t~ only a few 
- The 1926 Joint Boatd Ia org1nlud on the bWIII or the com· thou~~&Dds workera, cnnoot be o,·ercsumated at thla moment. 
prom~Ba,.rcsolutloo adopted by the Philadelphia conventlon 011 tho In recent yean, tbete au.~Ulary or acceuory trade~ bavo como to 
!iubject ot proportional repre~entatlon giving to the larger !ocala a pla.y quito an Important part In the cloak and dreu lndURtry lnas-
conalderably btsger representation than .to the emaller locahr.. nmch u 'thc men and women emt!loyed In them have been making 
The new ayatem does away, with the ol!! method ot equal rcpre. a co11alderabkl piU"t ot tho work formerly made In cloak 1111d dreu 
sentatton tor all local!r , big or small, and In thla ~~C:nae the 1926 llhope proper. Small wonder that the lllt.ernatlonal Union begu11 
Joint Board 1.8 a new body not merely becauao the peraounc\ of 'making lll!tloua elfort. to organlu these trade.. and two yeara agO, 
Ita delegatlona Ill nearly all new but becuuae It mecta to a. large artef' a strike, 8UCceeded In forming a aubBtanUUI local nmong · 
degree the demand tor propnrtlonal reprcael!taUon wblch ' tor u the~~e"·orkera. · 
JongUmchnbeenallghtlngalogan tor tho opponents of the old · 
flve-delegatet-per.local ai-t;m. • • fyl:ih~k:'!h ~~!~~ttr~:e~~~~~e:,-·1~~~:t.~;~:n~n~:~J:~ 
The new Joint Board will, beyond dispute. be runy controlled experienced mlln material, tbe local found Itself In stralta utter 
by the ae1·eral hiS local!r amttated with It and th~ control wUI ap. ba11ng ~n forced to endure n fe w protn.cted llln&le shop Btrlkl'll. 
proximately re~nt the maiorlty or the memberllblp of the cloak Fortunately, LOcal H began.jn organl%1115 eounter·drl,·e In lime 
and dreBB organlutlona In New York City. But this power ac- during J.att aummer, wllh the ald of the ln tematlonal Union ILD.d 
qulred by the few big locall In lhe Joint Boatd carrie~~ with It a of the New York Joint Boatd, and In the course of a few month• 
~'::'!l~l:!!tt~~~~e o:e1~~=~~~~~. "'"e~!':y.t~ ~~~ :,~c!!'\oral~y~~t~~·:!~l"llw~:n: ;!'!~n~~j.~~lsln~~ 
~~dp:,:~~:'C:r.:-~~ba~ ::': ~rn!!~ cr.:'~~~~~ !~ean~ufr:~rn~ar~:wal~~= ~r"!~~~~ ~~= t~eo':,;g,:Y~,:n! 
- ally are all-lmporUDt and vital Upon the abiUty and the earoe~~t Blgn up wtlh the Union as a body giving aubatantlal IIC!Curity for 
dealre of the controiUng factors In the Joint Board to harmonize faithful obeenanc. ot the uolon agre-ement and meeting all the 
= 0~:seC:~~~d~r::'-th~:u~l!~ ~b:C:!. ~=::f,..~i: other terms of the worker:-. • ~ . 
Testa the dlrectlng force 111 the han.U of a comparatlvety limited The workera In the tucking, hem.tltchlng and the other -
Dlllll.ber of Jocala. • , nove\&.y abop~~ln.New York deserve the alncere CODSJ"&tulaUona of 
TbJa can be doPe, and wm be done, ,,,e hop!!, when the po"'·et11 their reuow "'"orke~ In the International Union. They have ellflled 
thtJ. be 111 the ceutral boclf ot the New York eloak and dreu or- ror them&eh·ea a p'-Ce of hopor lo the llghtlnc line. of our Unlou, 
pnlu.Uon reaolve to cut ulde parrow part.lu.uablp and local or .and they have -.·on a good, atrong organlsatlon that .... m be In u 
!r'~e ~~~%:.~~~=If !;a~~ea=~)~~~~:oa:~~~ =u::n~:tl::~!~ ~~~~.d~~~!=- ~~~~::~~~h~b~~c~er:: 
atr~~=~a::::1::::: ,:;::1::,:a:. every om~r or t: ~~:.~i~lY~~e::.:r~:J::r1~iliad't~f~~:l~i~,r~:~ 
new Joint Board-&~ weD u among all tho tbluklng membet11 of much euler to Jose a union- through lndltrerence and ueglect-
tho Union-that aucb a aplrlt ot unity "'·ili .bo very n1uch In need than to win tt. VIgilance, devotion and eternal loyalty bl the only 
lrr our organlutlon ilurln~t the current )"Car. . prtce of a.vlgOrouB, lighting and I11Ducntlal trade uPton. 
1926lsgolll5tObeablgyelrlnthoannalaotourUnlon. Th<.' 
New York Joint Board and tho !PternaUonal UnloP D.ll a. whole 
IU'II faced today with lremendoUR problern8 the Bolullon of which 
.... m ta.a the strength of our organhutlon to the lfmlt. The pre-
llnllnlll)' work, the advance nlo,·ement tor clearing the llcld and 
for laying a ·ao und roundatlon tor the big tuk that Ill to come. 
hua\readybegun. Tbe lll"lltBteJilloflhlll ' aklrmiBhhaveaii"Cildy 
proved quite sratlfylng, but they uo only a be!':lnnh1g. To "'"hi 
coPcl118lvety,weahallhuei.OmuBterlntoourllghtlngrankac\·ery 
man and woman w\10 eam \heir living In the cloak and dress 
aho~andwe sballbafetolmbuethePIWiththe unconquen.blc 
~::~:e::k~'!lzC:m:a:',:llll~o~~B:~~~~~:~~~~n~~~ 
"nltedf8111Uy . . 
AN 1-WJR'S WORK FOR THE MINERS 
The dceiBion of tho General EJ;ecuth·e Board ot our 't;nton to 
rallleablgrellet fuudforthoatrlklnghardcoalmlnel"llillfllstbelng . 
translated Into a r~allty. 
The joint meeUn5 of all the uecnll•·e board.ll of the :\"ew York 
local9 latt Thursday gave !Ia unanlmoua approval to the one-
hour-work p~n advanced by the G. K B. The meeting In lt&elt 
-.·ua.he'artenlngdemonstratlonorworkinf"claBBIOildarlty,aPd 
brought back td mind a atndlar gathering In the aame ball four 
yean back, "''hen the late Samuel Gompera and PrH!dent William 
Green·, at that time aecretlll)' of the United Mine Work~. came to 
appealtothe rep~nttal\'t!lofourUnlonforllnanclala.lllllstanc-e 
to the mlnen~ln a •lmllat :rluc:! altu_atlon. The burden of creat1n5 aueh a ntaiLII IPlrit and Ruch a maBB 
revival rttrla to a ~~ utent on the new Joint Roan!. The mass 
ot the New York cloa'k.make~ and dteanlakera .... m look to It for The lad!Cfl' ganntnt ..,·orken In 1922 re~~ponded tn the call 
~kla"ltce In the dimcult da)"l to coo1t, and ""c frefently hope that ' ot \lit mlnet11 1n a gcnC!I'Oul, conJraclely taahton. And the min en 
tbla guidance and leadenhlp ""Ill" be ot a nature that w:IU cen1en or America have never forgotteP that act nf true brotherlin- of, 
the ran~ of our workel'l--lrreapectlve ot polltlcal opinion, party the ladle.' prment worllen and have, lo tum, helped our -..·orkera 
llnet or factlona - and ..,.Ill mak-e them tnvh!clble agains t the In the H.llle m~t and unOIJtelltatlou• -.·ay, whenevn- "'"e needed maneu~ and Khemlnp of our common.ePemy. ~~k~:r ':"m~~~; ~:-:e;:is'~: .~'::t'~-~~e:,:,n~b:t'~ 
PRESIDENT SlOMAN'S TOUR ap~af Ill out, will re~~pond quickly, readily and like one pct110n to 
l>relldentSJgman'a"awingaroundtheclrcle," which bad tak· 
en hlu1 out ot New York for the put &el"t ral "''eelu!, Ia a. 'flle<:e of 
r.onlltructl\'e etrorttbe rc.ullofwbleh"'"illl'ro''eofllllltlngbencllt 
__,' totheorgunlntlonacoveredlnhltltlnerar:Y. 
IJoliton, Montreat, Toronto and \utly Chicago llllfe In the 
llllltyen:rfelttlloetrectotthcun~~ellledeconomtecoPdltlonsa.nd L--/ thedlsturbtnslntenllllCOntro\•eralCllwhlebhave rackedourln· 
ternMional Union. ll haa we&keJied our organl~ntlona lu these 
rltlea and huglvon manyofthoe'mJlloye11'1,lndtvhll,l.lln and or-
JIIlniled groupa, an added weapon,ot Uglfi"Cfitilon ugalnst our 
worker&. •' 
J'rellldentSJgmanllasbadnmucron•mCC~tluga<lnrlnghlstonr 
-..·Jth all thu aetlve workert and wfib the r~tn~ and lite wumber11 
tb~l!lgnalofdletreu.. 
and ~b1e '!:!:a~~ ~~~r :::~:::~:' b:~~~re;::h':~~~~h~:~~:~ 





F.J:eeutlve Boal"\1 on beha.lf of the miner&. Let our l'l!adera pen1to 
carefully the fervent words ot that Cl!l ror 8ld to our Hgbtlng 
brothet111nthehardcoalOelda.Aldl•n~,lpecdyald,tbe 
kind that couuta doubly. Let the Mlogan In our rank• from thll 





- ll1 flll H <fH 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ EDl!CA TIONAL .... coMMENT AND NOTES 
Shot~ld Unions Help Manage Industry? 
L-ctw"''70,•·•JIYiaKe,.kllfttl>O 
Workoro'U ft l.,.toOitr .•ot-.rFolo. f, 
2:)0 F'. M~ a\ Wao~l,..ten '""'ft• 
Hlf~kh .. l 
T l>o " ' '"' .. ...., .......,., ...,p1<=<1 br 
.Amor..,_,l .. '*"-plwolu•tlw:!•ork· 
en' rfllllltoa&llouelatiHI.,......,..II,.,. 
ef la<lh .. l<r. ''&rio .. aedartal<l"~' 
::!:'~o!:n::.~=~~~:~ 
::-::-~::=:~-::;.:. 7::~ 
ul prt><htc\Jw u leriH'LI.,., 
Th<t P< ... Id<tlll'!l l~lA-tl<:all )"td; 
~radon ol Labor l'tftft\lr opoll;o beloro 
~ .. :::':,~~:b:o ~fe~IB~a:: 
.-:~ .~'~.:·~~·.:~~ .. ~ 
latllewkle"""'"'"'"' loberlal.,.. 
:::~':" ~.:~: =.:::... -::!j "~ ::-.-::;:-:",:, ·: ::!~~lo:.. 
prt-.u4t .. laa,.."q;ol tboltiiWll oldH "'" alpl ....... ot tbll ...,...,. 
eototi)I'IOM. "'""'· tbo ol\ltd.o t¥t Labor ollou~L 
Tile "'11•&7 ..,.,,, .,..are eoopero~ odoPI to 11, ud .,....,lour tbe 111111ro 
lqlotbO I)n>ll~&etlooolu....,'-oiU.. tnUIIIO.hlthe_..,..., .. , , bel'Qar. 
w.lu..,.,.., ud Oblo lloJI•&7 """'"' , ... ., l'olot&..odot>ltd br t~o loterno· 
Uooo: unlonol:lueuteuoln]¥.,.1&1> tlo"'"L t 
Brookwood College Players to Come toN. Y. 
uaTII.:e S::::::"to ";;: ~ .... ~~ .::~;~:::-l..,~d~ ~~~= 
eoealo.-olrritla7.lll..-dl5tbtolft- .. ........,.tour ... or tba Mubi-'-U: 
-Lib'"o-troa.rs,.TiaapertDnlll· A. C, W.oiA-; Uolte<lliiiAe\\'<W'en 
..... wl!l 1H1 .-1~ a1 \be Labor T-· o1 Amftka: Tncllera UaloG: Palat· 
ple,U"St.-aadtiMIA.-n H. TloO 
llla-;..10"-Kl•""deolwlth..,bJeeto 
-~-=.:.:~ .. ~~:.::: pfobiem.o or tbo 
Alltbe w<>rk !fttoou .. uou wltb tbe 
MI&IIIJ;ndpn>duclacoltb,....ptaJ• 
~ -:·.:=~~: :;::::::·:.:.~ 
borMorellleoL ID&dclllloatoono-
... ; 8k.,. WorQra" i"t'ooeo:tl•e "'-
dat-;RallwarCio•b:l'lnlobCo-
""""'U.-..:I,•IIIbeNI;aotd-lllleop-
e ... Stc_....pa..,.nd-atanta' 
Ualoawllltoke-t.Tio,etoat lt 
:·~."';:,;',S::':t:.:~•old: 
Uoln.. S W ..... l 51b 8t,...L 
~r..-tlu"1bera011ceiDJ••Uee. 
Ladies' Garment Industry · 
As A Modern Industry 
the New York Cloak 
and Dress Joint Board P~CCKO-OOJibCKMM OTJlEJI 
Am~qofu;:;Jolat-...1...., 
loeld 011P'rWo.J. Juo..,- H. U:t. 01 
tkA ... _moftk'""hW._.IoaOI.I 
,., . ..,..lllblll.-t..-•Loolo llr-
...... a.:U~c u dlalno• ... 
eo-~~c.att-a: 
I ......... Xo.l ... ~-thO..I'([tiLot 
--.oF.IlerUo.A.Kro.~lloud.\. 
Yrd<-rb.neloocoeiH:to<lto"'_.,' 
.~ ... 01 the Jotot -.L 
Loo:o!No.lld<loutbo -h[IUt 
lltothcrWUllamC""'"bcrJ hOdb""" 
.J..:I<!d to tho Jolat Jlool"ll. to re~loce 
1\rolher .Abo ?.ltlln. who Ia uow <bo 
1ttoucer of I.GC•I No. 1. 
The~cloutolo~u.d. 
TbeTnde Uuloo Colllllllllet 10 Or-
pnloe tM l'u""'n [lfMIIII ~. 10 which 
llrolh .. ~louer bao looclt d•l~plo<l 
by UtoJolot llOtlrd,'"uuto lb••P" 
~ro>olofo l"ftGI•tlon o4opto.t II)' th"m 
for tbo f""""llon ~ • ITOIIt nloD 
ddep.!lon 10\be !;o.loaMS«Iallol 
S...lo-t fle,..W I<s. wllo Uoll ,.._. 
boek """"rale\J n~ ntl>t•tkaUJ IO 
the III" I U~ lobot -·•-•t of 
,. ............. b ........... ., ••• t •• 




olotucud t mmol<l : 
1- Tbattl>tlote,...t-tl..oltor\Mo 
f• ... loelrl"'" uadfor l~ oiMII~ 
wort..\llofl lchtaN..,..,pteod. fortM 
-;:"',.;.~, lh Uollo11 Sor.i.ollot At ..... 
:.-.. ~;!:;"""odl»rl:l t to.. .. u.e 
l--Th at til,.,,..,., oftlebUIMt OC• 
~opted from tbo l'eret& Sbl1'1bH 
, . ..,..,lo,aJtd 
' - Th•l• ~o .. tloa of tl O bewtru 
to..Jb~ Jct"]Ob Wot~~,..· lohtolcol Alii· 
T~e ncomltOoUdallo<lt nt th~ ~·In· 
auce Commiii<'O ano ·~•""n-.1. 
llrotbU lo!MkOWU& r~pOrl O 1\tal 1\1u 
cootmlUor,o ~pol~tH 10 potrllol~lllu 
tbe lt&uor otTOnud bf t~o loll•Tn• 
II<>DOI Labor l>e l r n oo, bu d""l~<'<l to 
h .. ~ a bootb Ol tblo bo<Ur. TIIP1 n!• 
q,....tthotuoppeol boloO!OedlulhD 
mcmtion to """lrlbulo wh.ole••r or· 
tlcle.llleJcOI>loloooololotlhlo-h, 
la,pr•cr to t..lp "'"h thlo 1111d~rt a~lo~ 
Bl"otller -..:IMiw\11. Mo"""' "' 
Loet.!So.l, lko-meedollt.oto 
: ;~~,-;.:~ ..... ~.~~ :::'.t;:.:! 
n. -.u ....  ~a • ..,...... .... 
ed "":: =..·::: !:~~::~~:::::· 
mlttee: 
l .oralNo.!-(loo~a ... Colwa. 
: :: ~:·. ~~.:::.,:·:;·,~: ... 
, ...,,, No. lf- t'ororol>ll Jowl>o 
l""o!No,21- .An:b 
I .GCal:>o. U-IIItnm~lfotb" i"ok•" 
IAoC&l No. H - Jt<oloo o...t J.lolmut 
l .oeo l U-thller o~d Wcloo 
l.o<al ~ '- l'ro,OJI ond llo•h"OTio 
l ...;;,. INo.U-I;OIOIIIon~ !loco 
:::: ~:: :~~!':': .. ·~l!l~~;:, .. llf<l 
IAI:&llt-l::lltro on~ Mlrenllo 
Tile toljo10111~ eom miii H lo o~pol 11t-
... -._..oe..-.r ... " ...
lla oa..-o ..-.,. .... ..- r. ll ~~ ... - .. ..,... ... _....... 0 ""'· 
~ ..... c....,\1-. .... u.,.....,, .. ....... .,. .... ,_.,.u .. _ 
......., .... -~ ... -.t.,. .... 6fUTo-~po-"ntO'J 
::..:-r~--· . ,......,. -- :.1'~__.'7 =:u.:= 
~~~:.-:.::.:..~::'JettlouO(olllcers Ant~ ~-:':7-f~~~ := .. "":"...:.:•·: . .:::.."-; 
:::'·:::.::.":.;..~ 11:~ ........ ~~=.::'-~ .. .,. ~·::..,.: . 
o. ...,...,.... " u~an .,........ . ,..... ....,.ou .... ......, ..., po:--
llpii<TJWn"~-·""'"'.,.., • .... u ... ,....., • ....,... ... ,r.-~L 
................... c.o .... ...,. ........ ~ .... ...... __ ..... -..,cn.-
~~?E!:i:·:b~~I~:::::·::~;; (..:::::--£:~ : ..: ~:~..:.E:-:.~=..7"!::. 
~~<••or <Gnfor,..,~ upon b!m b1 eLecUo~ O """""- ....... a.... _..., 6ou ...,.~.-~. ,.. o6<J· 
bl,. l'l"ftldcatai LboJolutlloar<I.Uo ]; ~-•"Ill_..,, *"I"'A·' >Qeooo ol: . .l,opu..-o . 
•• ••••tbattbo~•~<•••••dtboJatnt • ..-;p .... .,.,g..,.,.,,l" . u,-a. u ..... ,.._, ~"'"""" .... P6" 
lln&nl m11ot boor the bllrd >n.,l· bo'ld· .,. 2S·ro 0 :KI·ro noapo, '""'"A".,.. Lko. l(oo.o f<lo,'ltt6w <<II• 
tru: up tbl o or,oolntloa, 'ud rbat Ia II> """"""""" ll•o. t;oo ......... .,.., 1....,.v• Ot.!o,. ...... ,.,. upr....,_, 
hbo ca_.,u, u preoldut of the Jolot ""' . l(ono.•• "' r ... lko. J; ... u ...,._ ""'- G~•• ""'" .. " 0 ;t 1~. 
lloa.-.1, 11 o ..-m do hlo uunoot to nolat ,., ••• ..,. (..~•.,.... an~-orno 1:.0,.,..) ~~~~=~.:.·~-= .1<'~.:: ":"U::':,; ::.•h.~:,·~~ ~~· :::::• ;:d :~::;~=110:-:..:.:::·~"J~;\. mpnopu 0 apo~t<u.u.• OrA .. ._ n.-
tlolUIIIIIIIeroodbo-tba<lhod~ <><apoA ...... U.uliAOCOJ<"<OO ........ 
aoln ... m •'•• blm their oulatan.., l(n""""" apoc,..._...,. • " 110 llpo&~o • __... ..... -... ..-.(.>:040•• ~~~~~:~~ ~~~f~~ ~~~~~~ 
okrre...lrlo1 ~ oiMIStoller,!l.B"'" a._.,.. pr.r-...o 11"" .. 00 lifAn :~~~:~:::~7~~:::~::: =~:.F:F::~:.::=;U~~·= =i::=??~A=-= 
~ .. ~:::...Chlormoo of tH l'lnau.., " f ~=~ ••• 1,..,.00, .,. ~ -=-.::::....,....:;;~ 
-~"'.::.~~·.~~:-•• ','."t- t"::...lo •• ~.·.· ;:·: ==.:. r::-"7:.:: :.: ... --=.~:so:-=~ 
.., ' """ ..,.,..,~- ,i'i;p._p "n U ........... H ....... IUOoWI M- ,_ .... ,<en 011~"":" .. 6J~,n 
:.::.,~~.:!~:~~~:.;.~!::, s.:"~ ;:, :.:~::2.~~~~=~ ~.".:. =· .= .. :::·.,~= 
:~jl~;;~:~~~.~t:~:: ~f.~"·~ .. .:t_ .•. : ...:.:_~.t:.:. ·~.~~~~f;~ 
::-... 7~=~:·:re-•urtt. Ho acapto .-, __ _ • " . •-• ;;......, -,.:..,., A•• ..,.t.JD-
A""'ll""loiiiOd O tbo<bol>o cl«J.ed ""-""--'"TJIIII• ow "'"'" • • ....,w ao• •••wpto. • 
byo.c>clomollon. A uwbcr ol ~ele""t.. --.q•r11, TO ow • pr•u• .....,.C..oon u. . ..,.,.00, • -·•• U•Ift.• _., 
\"Ott out .. t t~l• -loa. A ml>llllll l.o P•>p<•rou •• r--.ooc '"""..., • ~ -- .. II(IOUT., :!0 ~..._ u.r-tbtam&dn <botbeloocloe<~byo;~ll .. 1 ..,.,..,, "'""" co:u,o,. .. _.. ... , .. , .. ..,. • ....,_, _,,_ ..... ,..,,..,. 
c.o U<ote. l ""il .... .., • .,,,...,..,. "' ;>ari ,. .... , .. ..,,....,. ~S.'Ii, _.., 39:10. 
Th~ Cluoltm&n tl.lereu110o d..:bo tes I''.;..."' WI'"' 11-oll .. ..-trt , • ... . 
llr<Hb•r •"lol• *l .. ted u S«retory· 10 "'~"· ~ .. "!' .......... GM uo ......... P(r~~JP.-,tjii R USI'AiOIHioU 
Trooouror of lbo Jolot ll<ootd for the 0...., 0l',. IO>ooon t ... r.-uod PI C· , KAOYMII!IMO'OI. 
" """l"l'~""u:tbJ IOo>cr.-hcl"'l~ 
... )oriiJ. .... ' 
Tho lol\o.-lol ~eleut .. •·Ill con· 
Ollt"" tbo ~·l,..,.ce Commit.., ; 
Loet.l SO. :-colo.- ; I.GCa l No.1-
"'"""""•"""'"''"-' IMnloiDI .. uo,. 
l-1 1'o. : - llloohwllo 
:\- Jiorllo ~K ... rioetokr 
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